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 Průvodní zpráva 
 
urďanistiĐké souvislosti 
širší ǀztahǇ, ŵěsto, čtǀrť, ŵísto 
 
ParĐela Ŷa Ŷároží uliĐ Bratislaǀské a Staré je situoǀáŶa ǀ ďlízkosti ŵěstského ĐeŶtra, je s Ŷíŵ 
příŵo spojeŶa uliĐí Bratislaǀskou, Đož předpoǀídá její rǇze ŵěstský Đharakter. Geoŵetricky 
ŶeoďǀǇklé ŶaǀázáŶí uliĐ KörŶeroǀa a Stará ǀǇŵezuje prostor poteŶĐioŶálŶího Ŷáŵěstí, Ŷa 
Ŷějž Ŷáǀrh Ŷaǀazuje. Při zhodŶoĐeŶí okolŶí zástaǀďǇ se situaĐe jeǀí jako Đhudá Ŷa ǀeřejŶá 
prostraŶstǀí. Lidé tráǀí čas Ŷa uliĐi, Đož ǀ případě Bratislaǀské ŶeŶí práǀě ŶejšťastŶější, Đelá 
oďlast půsoďí dosti ŶeutěšeŶýŵ dojŵeŵ, Đož je z části zapříčiŶěŶo složeŶíŵ zdejšího 
oďǇtelstǀa, ďohatstǀíŵ ŶedispoŶujíĐího. V lokalitě roǀŶěž aďseŶtuje ŵěstská zeleň. NaǀržeŶý 
ǀeřejŶý prostor je tedǇ zeleŶýŵ klíŶeŵ do ŵěstské struktury. Slouží roǀŶěž jako rozptǇloǀá 
ploĐha diǀadla Radost, ǀǇužitelŶýĐh, zatíŵ ǀšak prázdŶýĐh parterů stáǀajíĐíĐh doŵů a Ŷoǀě 
ŶaǀržeŶýĐh proǀozů, jako jsou kaǀárŶa a restauraĐe zdraǀé ǀýžiǀǇ. UliĐe Bratislaǀská je ǀšak 
dosti ǀǇužíǀaŶá ŵotoroǀýŵi ǀozidlǇ. Úroǀeň ǀozoǀkǇ je tedy ǀ ŵístě křížeŶí zǀedŶuta do 





ǀýtǀarŶý záŵěr, filosofie Ŷáǀrhu  
 
NaǀržeŶý prostor je zeleŶýŵ klíŶeŵ do ŵěstské strukturǇ. Přilehlé fasádǇ jsou tedǇ 
pojedŶáŶǇ jako ǀegetačŶí stěŶǇ, Ŷa seǀeroǀýĐhod je orieŶtoǀáŶa stěŶa s traǀiŶaŵi a ŵeĐhǇ 
v koǀoǀýĐh košoǀýĐh koŶstrukĐíĐh Ŷa ŵeziokeŶŶíĐh ploĐháĐh, Ŷa jih předsazeŶá koŶstrukĐe 
popíŶaǀek. Na okolŶí zástaǀďu Ŷáǀrh reaguje jedŶak hŵotoǀýŵ řešeŶíŵ, k uliĐi jsou 
oďráĐeŶǇ ǀýzŶaŵŶé fasádǇ, do zadŶí části parĐelǇ jsou protáhlé oďjektǇ, jedŶak ǀýškaŵi 
pater a říŵs. 
 
Vzhledem k toŵu, že tři ŶaǀržeŶé oďjektǇ Ŷejsou stejŶé fuŶkĐe, ŵají ŶutŶě jiŶý 
arĐhitektoŶiĐký ǀýraz. PůdorǇsŶý tǀar se Ŷa fasádáĐh projeǀuje tǀareŵ okeŶ. BǇtoǀé doŵǇ 
protáhlého ortogoŶálŶího půdorǇsu se liší sǀou fasádou od oďjektu oďčaŶské ǀǇďaǀeŶosti 
s liĐhoďěžŶíkoǀou dispoziĐí. VšeĐhŶǇ tři doŵǇ ǀšak spojuje ŵateriál ďílého koŵpozitu, který 
je Ŷa Ŷáŵěstí ǀǇŵěŶěŶ za ǀegetaci. 
 
TrojúhelŶíkoǀé Ŷáŵěstí je pokrǇto trojúhelŶíkoǀýŵi dlaždiĐeŵi, které jsou uskládáŶǇ podle 
principu „piŶǁheel tiliŶg“, defiŶoǀaŶou aŵeriĐkýŵ matematikem Charlesem Radinem. 
PriŶĐip skládá trojúhelŶíkǇ podle daŶého praǀidla, aǀšak ǀe ǀýsledku půsoďí struktura 
nahodile.  VǇŶeĐháŶíŵ dlaždiĐe ǀzŶiká ŵísto pro ŵoďiliář, stroŵ Ŷeďo případŶě ǀodŶí prǀek. 
 
 
dispoziční řešení jednotlivýĐh oďjektů 
priŶĐip fuŶkčŶího řešeŶí 
 
 Náǀrh počítá se zastaǀěŶíŵ zadaŶé parĐelǇ třeŵi ďudoǀaŵi. Dǀě z ŶiĐh jsou ǀǇužitǇ pro 
bydleŶí a spojuje je zǀýšeŶá platforŵa, která ǀýškoǀou úroǀŶí dělí ǀeřejŶý prostor Ŷáŵěstí 
od zahradǇ rezideŶtů. Oďsahuje sjezd do podzeŵŶího parkoǀáŶí a do Ŷáŵěstí je oteǀřeŶa 
ǀýlohou kaǀárŶǇ. V rohu je uzaǀíratelŶý ǀstup do oďǇtŶé části eǆteriéru skrze oteǀřeŶé 
sĐhodiště. 
 
BǇtoǀý důŵ s hlaǀŶí fasádou do uliĐe Stará ŵá koŵerčŶí parter, který roǀŶěž oďsahuje vjezd 
do podzeŵŶíĐh garáží, které jsou pro Đelé úzeŵí společŶé. ZďýǀajíĐí čtǇři podlaží tǀoří 
oďoustraŶŶě osǀětleŶé ďǇtǇ přístupŶé ze dǀou sĐhodišťoǀýĐh jader. Na každéŵ tǇpiĐkéŵ 
podlaží je jeden byt 2+kk a tři 3+kk, z ŶiĐhž jedeŶ ŵá ŶaǀíĐ ǀýhled Ŷa Ŷáŵěstí.  
 
Druhý z oďǇtŶýĐh doŵů v zadŶí části parĐelǇ je paǀlačoǀý, se širokou oďǇtŶou paǀlačí 
doplŶěŶou o zeleŶé sǀětlíkǇ s popíŶaǀýŵi rostliŶami. PriŵárŶě sestáǀá z mnoha garsonek, 
které jsou ale ŶaǀržeŶǇ s ŵožŶostí ŶásledŶého spojoǀáŶí dǀou až tří do jedŶoho ǀětšího 
ďǇtu. TeŶto důŵ tedǇ reaguje Ŷa současŶé potřeďǇ ŵladýĐh párů, které ŵohou ǀ budoucnu 
založit rodiŶu. Každéŵu druhéŵu ďǇtu 1+kk Ŷáleží ďalkoŶ. V přízeŵí přísluší ďǇtůŵ sklepŶí 
kóje a ǀe zǀýšeŶé části ŵezi doŵǇ další ŶeďǇtoǀé prostorǇ společŶé pro oba objekty. 
 
Třetí oďjekt je pojedŶáŶ jako edukačŶí ekologiĐké a poradeŶské ĐeŶtruŵ a důŵ dětí a 
ŵládeže. Má za Đíl rozǀíjet kulturu a ǀzděláŶí ǀ poŵěrŶě zaŶedďaŶé ďrŶěŶské čtǀrti. 
V přízeŵí je kroŵě ǀstupŶí galerie roǀŶěž restauraĐe zdraǀé ǀýžiǀǇ. NásledujíĐí dǀě podlaží 
jsou ǀěŶoǀáŶa doŵu dětí a ŵládeže, jsou zde hudeďŶí a ǀýtǀarŶé učeďŶǇ, hudeďŶí a taŶečŶí 
sál a kluďoǀŶa. Čtǀrté podlaží je edukačŶíŵ ĐeŶtreŵ s učeďŶaŵi a předŶáškoǀýŵ sáleŵ. 
PosledŶí podlaží tǀoří kaŶĐeláře. Patra jsou koŵuŶikoǀáŶa skrze tuŶeloǀé sĐhodiště, jehož 
jedŶa stěŶa ǀǇhlíží do zeleŶého respiria, které proĐhází ǀšeŵi podlažíŵi, je prosǀětleŶo 
ďočŶíŵ rozptýleŶýŵ sǀětleŵ a Ŷahoře je zakoŶčeŶo sǀětlíkeŵ. TeŶto oďjekt je roǀŶěž 
oďsluhoǀáŶ ǀekoǀŶíŵ úŶikoǀýŵ jádreŵ. VšudǇpřítoŵŶou zeleň proĐházejíĐí objektem 




koŶstrukčŶí sǇstéŵ, ŵateriáloǀé řešeŶí 
 
KoŶstrukčŶí sǇstéŵ je koŵďiŶoǀaŶý, Staǀďa je rozděleŶa Ŷa tři dilatačŶí ĐelkǇ, z ŶiĐhž každý 
ŵá jiŶý koŶstrukčŶí sǇstéŵ. JižŶí část je ŶaǀržeŶa jako železoďetoŶoǀý ŵoŶolitiĐký skelet o 
rozpoŶu 8 ŵ. VýĐhodŶí část je koŵďiŶoǀaŶý sǇstéŵ stěŶ se ztužujíĐíŵi jádrǇ a přeǀislou 
koŶstrukĐí ŶesouĐí fasádu. SeǀerŶí část je ŶaǀržeŶa jako stěŶoǀý sǇtéŵ s oďǀodoǀýŵi a 
ǀŶitřŶíŵi ŶosŶýŵi stěŶaŵi.  
 
 
EnergetiĐky úsporné řešení návrhu 
aplikaĐe priŶĐipů trǀalé udržitelŶosti 
 
Staǀďa je ŶaǀržeŶa podle současŶýĐh treŶdů trǀale udržitelŶého staǀěŶí a eŶergetiĐké 
úsporŶosti. StřešŶí plášť jako souǀrstǀí s eǆteŶziǀŶí zeleŶí ŵá doďré izolačŶí ǀlastŶosti a 
zadržuje dešťoǀou ǀodu, která se odpařuje postupŶě. Dešťoǀá ǀoda je jíŵáŶa do jíŵkǇ 
 v prǀŶíŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží ǀe spojoǀaĐíŵ oďjektu a čerpáŶa Ŷa zaǀlažoǀáŶí ǀegetačŶíĐh 
fasád a ǀŶitřŶíĐh zeleŶýĐh atrií. FasádǇ ǀǇstaǀeŶé ŶadŵěrŶé sluŶečŶí zátěži ŵají zaskleŶí 
odrážejíĐí sluŶečŶí paprskǇ a opatřeŶǇ stiŶíĐíŵ sǇstéŵeŵ. Staǀďa je ŶapojeŶa Ŷa ŵěstský 
horkovod, v objektu je v prǀŶíŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží tepelŶý ǀýŵěŶík oďsluhujíĐí ǀšeĐhŶǇ tři 
části.  Horkoǀod je roǀŶěž ǀǇužíǀáŶ k ohřeǀu teplé užitkoǀé ǀodǇ.  
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1979
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2677
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 7466
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5354
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 12820
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 28436
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 32124
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 60560
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    423920000
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP OBYTNÉ PLOCHY 4525
HPP FUNKCE (občanská vybavenost) 2942
UŽITNÁ HPP CELKEM 7467
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 5354
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 123/9
